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Современное образование в России характеризуется качественными 
изменениями в области содержания, которое направлено на творческое 
развитие учащихся. Эффективность работы школы в данном направлении 
определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный процесс 
обеспечивает развитие творческого воображения каждого ученика, 
формирует творческую личность школьника, готовит его к творческой 
познавательной и общественно-трудовой деятельности. Главной целью 
школы, как социального института, в современных условиях является 
разностороннее развитие детей, их познавательных интересов, 
универсальных учебных действий, навыков самообразования и, конечно, 
творчества во всех его проявлениях. 
Значимость развития творческих способностей в младшем школьном 
возрасте подтверждается и Федеральным Государственным 
Образовательным Стандартом, где подчеркивается, что от традиций учебного 
познания необходимо перейти к всеобщему образовательному творчеству. 
Школы ориентированы на разностороннее развитие обучающегося, и, как 
следствие, на гармоничное сочетание учебной и творческой деятельности. В 
Федеральном законе «Об образовании» также говорится о том, что 
«обучающиеся имеют право на развитие своих творческих способностей и 
интересов, а учебные заведения должны создавать условия для творческого 
развития младших школьников, оказывать содействия лицам, проявившим 
высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной, исследовательской деятельности, и 
художественном творчестве» (Ст.5 п.2). 
Младший школьный возраст является благоприятным периодом 
развития творческих способностей. Именно в этом возрасте ребенка 
отличают такие качества, как любознательность, впечатлительность, 
эмоциональность, а также умение удивляться, трудолюбие, способность к 
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творчеству и инициативность, что позволяет говорить о сензитивности 
младшего школьного возраста в развитии творческих способностей. 
Проблемой развития творческих способностей занимались известные 
психологи: Д.Б. Богоявленская, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
О.М. Дьяченко, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.И. Савенков, 
Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и др. Развитию творческих 
способностей в художественной деятельности посвящали свои труды: 
А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, Д.Б. Кабалевский, Т.С. Комарова, 
Е.Д. Критская, Е.А. Флерина, Л.В. Школяр, С.Т. Шацкий,. 
 Большую роль в развитии творческих способностей играет 
художественная деятельность. Именно в этом виде деятельности ребенок 
развивается как неординарная и творческая личность. В процессе 
художественной деятельности у обучающихся формируется целостная 
картина мира, развиваются творческие способности, эстетическое 
восприятие, художественно-образное воображение, практические навыки и 
умения в процессе самовыражения в искусстве.  
Однако, как показывает практика, потенциал художественной 
деятельности используется не в полной мере. Отчасти это можно объяснить 
недостаточной разработанностью содержания занятий на основе 
художественной деятельности для развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста. 
Таким образом, в педагогической практике возникает противоречие 
между требованиями образовательного стандарта о необходимости развития 
творческих способностей у детей младшего школьного возраста и 
недостаточной разработанностью содержания педагогической работы на 
основе организации художественной деятельности для их развития. 
Из вышеизложенного противоречия вытекает проблема исследования: 
поиск теоретических оснований и практических направлений развития 




Выявленные актуальность проблемы и противоречие позволили 
определить тему исследования: «Развитие творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста в художественной деятельности». 
Объект исследования – процесс развития творческих способностей у 
детей младшего школьного возраста. 
Предмет исследования – комплекс занятий по развитию творческих 
способностей у детей младшего школьного возраста в художественной 
деятельности. 
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и 
разработке комплекса занятий по развитию творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста в процессе художественной деятельности. 
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были 
поставлены следующие задачи: 
1. На основе анализа литературы раскрыть содержание понятия 
«творческие способности». 
2. Выявить особенности развития творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста. 
3. Раскрыть возможности художественной деятельности в развитии 
творческих способностей у детей младшего школьного возраста 
4. Провести диагностическое исследование уровня развития творческих 
способностей у детей младшего школьного возраста на начальном этапе 
практического исследования. 
5. Спроектировать содержание работы по развитию творческих 
способностей у детей младшего школьного возраста в процессе 
художественной деятельности. 
В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 
методов исследования: теоретический анализ психологической, 
педагогической и методической литературы по проблеме, изучение 




Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что выделены методы, приемы, средства, содержание занятий на основе 
художественной деятельности, которые могут быть использованы в 
непосредственной практике педагогов для развития творческих способностей 
детей младшего школьного возраста, повышения качества уровня их 
развития в процессе разных видов художественной деятельности, а также для 
организации внеурочной деятельности. 
База исследования: Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 69. В практическом 
исследовании приняли участие 17 детей в возрасте 6 – 7 лет, обучающихся по 
программе «Планета знаний». 
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 







ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Развитие творческих способностей детей как педагогическая проблема 
 
Проблема развития творческих способностей рассматривалась в 
трудах многих ученых и педагогов. Этот вопрос остается актуален и на 
сегодняшний день. Для того, чтобы раскрыть понятие творческих 
способностей, необходимо рассмотреть его следующие составляющие: 
«способности» и «творчество». 
Проблема способностей является одной из самых дискуссионных и 
актуальных в современной педагогике и психологии. Трудности в 
определении данного понятия связаны с общепринятым бытовым 
толкованием термина. Как следствие – неоднозначность трактовки термина 
«способности», несмотря на его давнее и широкое применение в педагогике, 
психологии, философии. В литературе существует множество трактовок 
понятия «способности». Рассмотрим некоторые из них.  
«Психологический словарь» определяет способности как 
индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся 
условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности [35]. 
В толковом словаре русского языка, С. И. Ожегов говорит о том, что 
способности – это природная одаренность, талантливость [41]. 
По мнению Б.М. Теплова [56], способности – это индивидуально-
психологические способности личности, которые являются условиями 
успешного овладения знаниями, умениями и навыками и осуществления 
деятельности. В.Н. Дружинин, под способностями понимает 
«индивидуально-типологические особенности человека, определяющие 
успешность выполнения им деятельности и легкость ее освоения» [19, с.33]. 
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По определению Д.Б. Богоявленской [10], способности не сводятся к 
знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивают быстрое приобретение, 
закрепление и эффективное использование, нового знания или умения в 
практической деятельности. И.В. Дубровина дает следующее определение 
способностям – «это индивидуально-психологические особенности человека, 
которые отвечают требованиям данной деятельности и являются условием 
его успешного выполнения» [20, с.28]. Занимаясь вопросом 
способности,  В.И. Андреев дает ему следующее определение: 
«способности – это индивидуально-психологические особенности личности, 
которые формируются в деятельности и отличают одного человека от другого» [1, с.54].  
Из рассмотренных выше определений, можно сделать следующий 
вывод: способности – это индивидуальные психологические особенности 
личности. Но важно подчеркнуть, что к способности относятся не любые 
индивидуально-психологические особенности, а только те, которые 
находятся в соответствии с требованиями определенной деятельности. 
В рамках изучения проблемы способностей Б.М. Теплов [55] говорит 
о том, что способности могут существовать только при условии постоянного 
развития. Не развивающиеся способности со временем утрачиваются. Так же 
он выделил три основных признака, понятия способности:  
 индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 
человека от другого;  
 индивидуально-психологические особенности, которые имеют 
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности;  
 способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам.  
Отсюда можно сделать вывод о том, что к способностям относят не 
все психологические свойства, а только индивидуально-психологические 
особенности, не сводящиеся к знаниям, умениям и навыкам, а 
обеспечивающие успешность их усвоения. 
Разделяя способности на 2 составляющие, В.Н. Дружинин [19] 
выделяет репродуктивный и творческий уровень способностей. К первому 
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относится быстрое усвоение знаний и овладение определенной 
деятельностью по образцу, а ко второму - способность при помощи 
самостоятельной деятельности создавать новое оригинальное. 
Изучая проблему способностей, психолог А.Г. Маклаков предлагает 
деление на учебные и творческие способности. Они отличаются друг от 
друга тем, что первые «определяют успешность обучения, усвоения 
человеком знаний, умений и навыков», в то время как вторые «определяют 
возможность открытий и изобретений, создания новых предметов 
материальной и духовной культуры и др.» [34, с.582].  Определить какие из 
представленных способностей важнее для личности нельзя, так как учебные 
способности – это, прежде всего, общие способности, а творческие – 
специальные, определяющие успех творчества. 
Понятие «творческие способности» тесно взаимосвязано с понятием 
«творчество». Творчество – одна из важнейших общенаучных проблем, 
исследуемых в настоящее время. Для анализа проблемы развития творчества, 
рассмотрим ряд позиций: 
С философской точки зрения, творчество определяется как 
деятельность людей, которая направлена непосредственно на создание новых 
по форме и содержанию ценностей, как культурных, так и материальных [25]. 
В «Философском словаре» [17] творчество определяется как деятельность, 
порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца. В 
педагогической энциклопедии дается следующее определение понятию: 
«творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, общественно-исторической 
уникальностью» [54, с.527]. В Психологической энциклопедии [35] дается 
две трактовки термину творчество. В узком смысле, это человеческая 
деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не 
бывшее, и имеющее общественно-историческую ценность. А в широком 
смысле, это всякая практическая или теоретическая деятельность человека, в 
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которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) 
результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты).  
ФГОС дает 2 определения данному понятию: 
- творчество – это создание чего - то нового, противостоящего шаблону. 
Оно вводит человека в атмосферу поиска и создает новые ценности, как 
духовные, так и материальные [58]; 
- творчество – это исследование, в процессе которого человек осознает 
всю красоту окружающего мира, узнает новое и создает подлинные шедевры [50].  
По-мнению И.А. Беляева, творчество – это реализация себя в ранее не 
существовавшем и воплотившемся вследствие творческого процесса [6]. 
Философ А.Г. Спиркин определяет творчество, как духовную деятельность, 
результатом которой является создание оригинальных ценностей, 
установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей 
материального мира и духовной культуры [54]. 
Анализируя выше представленные понятия авторов (И. А. Беляева, 
А.Г. Спиркина), можно вывести общие черты и сделать вывод о том, что 
творчество – это деятельность, направленная на создание нового продукта, а 
также материальных, духовных и культурных ценностей. 
Занимаясь вопросом творческих способностей, Э. Фромм говорит о 
том, что творчество – это способность удивляться и познавать, умение 
находить решения в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие 
нового и способность к глубокому осознанию своего опыта, подчеркивая не 
качество результата, а характеристики и процессы, активизирующие 
творческую продуктивность [59]. 
Итак, разнообразные определения и подходы к изучению проблем 
способностей и творчества, а также их анализ, показывают существование 
различных позиций и мнений, их неоднородность и проблемный характер. 
Объединяя два представленных выше компонента, можно раскрыть сущность 
понятия творческих способностей. Рассмотрим данную проблему с позиции 
разных авторов.  
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Под творческими способностями О.И. Мотков понимает умение 
удивляться и находить решения в нестандартных ситуациях. Человек, 
обладающий творческими способностями, по словам автора, имеет перед 
собой цель на открытие чего-то нового [38]. 
В рамках изучения проблемы творческих способностей А.А. Мелик-
Пашаев подчеркивает, что творческие способности – это определенные 
навыки, помогающие в создании чего-то нового, никогда раньше не 
существовавшего вследствие творческого воображения и фантазии человека [36]. 
Анализируя вопрос развития творческих способностей, В.Д. Шадриков 
говорит о том, что творческие способности – это свойства таких 
функциональных систем, которые реализуют функции, имеющие 
индивидуальную меру выраженности и проявляющиеся в успешности 
освоения деятельности [61]. 
По мнению Б.М. Теплова, творческие способности – это 
«определённые индивидуально - психологические особенности, отличающие 
одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся 
уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают лёгкость и 
быстроту их приобретения» [56, с.536].  
Проанализировав выше представленные определения, можно сделать 
следующий вывод о том, что существенными признаками творческих 
способностей являются, во-первых, умение создавать новые продукты, во-
вторых, решать нестандартные задачи и, в-третьих, проецировать новые 
идеи. 
Творческие способности представляют собой совокупность многих 
качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека актуален 
и на сегодняшний день, хотя в настоящее время существует несколько 
гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи прежде всего 




В частности, известный психолог Д. Гилфорд установил, что 
творческим личностям, свойственно дивергентное мышление. Дивергентный 
способ мышления лежит в основе творческого мышления, и имеет 
следующие основные особенности: вариативность, т.е. степень отличия 
одного продукта от другого; гибкость, т.е. способность высказать широкое 
разнообразие идей; оригинальность, т.е. способность создавать новые 
нестандартные идеи; законченность, т.е. способность, законченный вид 
конечного продукта [18]. 
Для того чтобы определить творческие способности, многие авторы 
выделяют необходимые параметры. Так, например, Д.Б. Богоявленская 
выделяет следующие: гибкость мысли (способность быстро перейти с одной 
идеи на другую), беглость мысли (количество идей), оригинальность 
(способность создавать идеи); любознательность и фантастичность [10]. 
Совокупность способностей выделяет и Т.Г. Богданова: способность 
рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и действиях, 
быстрота мышления, способность высказывать оригинальные идеи, 
изобретать что-то новое, богатое воображение, восприятие неоднозначных 
вещей, высокие эстетические ценности, развитая интуиция [51]. 
Известный психолог Л.С. Выготский выделяет два компонента 
творческих способностей: первый – развитие воображения; второй – 
развитие качеств мышления. На развитие художественно - эстетической 
деятельности, по мнению автора, влияет именно совокупность 
представленных компонентов, а именно:  
1. Воображение опирается на опыт, новое создается из элементов 
действительности. 
2. Воображение выступает как средство расширения опыта. 
3. Эмоциональная связь, которая проявляется двояко: 
- воображение руководствуется эмоциональным фактором 
внутренней логикой чувств, чувства влияют на воображение;  
- воображение влияет на чувства. 
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4. Воображение становится действительностью, когда оно 
воплощается, начинает реально существовать в мире и воздействовать на 
другие вещи [16]. 
Известный философ, исследователь проблемы творчества А.Н. Лук 
выделяет следующие критерии творчески способностей: 
- лёгкость генерирования идей; 
- способность памяти выдавать нужную информацию в нужную 
минуту; 
- способность видеть проблему там, где её не видят другие; 
- гибкость мышления; 
- способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить 
наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией; 
- творческое воображение; 
- способность воспринимать действительность целиком, не дробя 
её на части; 
- способность легко ассоциировать отдалённые понятия; 
- способность доработки деталей, к совершенствованию 
первоначального замысла; 
- способность включать вновь воспринятые сведения в уже 
имеющиеся системы знаний [31, с.125]. 
Анализируя представленные выше точки зрения, можно сделать 
вывод о том, что существует много подходов к определению понятия 
«творческие способности» и к его структуре, но, несмотря на это, 
исследователи единогласно выделяют творческое воображение как 
обязательный компонент творческих способностей.  
Говоря о творческих способностях, А.А. Мелик-Пашаев выделяет три 
компонента: 
- эстетическое отношение личности; 
- творческое воображение; 
- практические умения и навыки [36].  
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По мнению А.А. Мелик-Пашаева, главным компонентом в структуре 
творческих способностей является эстетическое отношение. Без него, по 
мнению автора невозможна творческая деятельность вообще. Автор 
рассматривает эстетическое отношение как комплекс индивидуальных, 
избирательных связей ребенка с различными эстетическими качествами 
окружающей действительности в искусстве, природе, быту, обществе. 
Другими словами, это не только восприятие внешней стороны окружающего 
мира, но и восприятие его внутреннего состояния, настроения, характера. 
Развитое эстетическое отношение человека к действительности «как 
первооснова способностей к художественному творчеству», т.е. способность 
воспринимать чувственный облик предметов и явлений как выражение 
внутреннего, родственного человеку содержания и благодаря этому 
переживать свое непосредственное единство с окружающим миром («Я во 
всем, и весь мир во мне» — Ф.И. Тютчев). 
В рамках изучения данного вопроса А.А. Мелик-Пашаев 
рассматривает эстетическое отношение как совокупность индивидуальных 
связей ребенка с эстетическими качествами окружающей среды, т.е. в 
искусстве, природе и обществе. Следовательно, в первую очередь, это 
внимание ко внутреннему состоянию и настроению окружающей ребенка 
среды, а далее и восприятие ее внешней стороны. Первоосновой развитости 
творческих способностей является развитое эстетическое отношение 
человека к действительности. Благодаря ему, человек остро чувствует свою 
сопричастность к окружающему миру, а не относится к нему, как к чему-то 
чуждому. Почувствовать и понять художнику жизнь предмета именно со 
внутренней стороны, позволяет его особое восприятие внешнего облика [36]. 
По словам автора, именно благодаря эстетическому отношению к миру, 
впечатления жизни воплощаются в потенциальное содержание 
художественных произведений. 
Чувства, возникающие в процессе взаимосвязи с эстетическими 
качествами окружающей среды, стремятся к воплощению в конкретном 
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художественном образе. По мнению данного автора, воображение – есть 
представление создавшихся впечатлений во-образе, т.е. представление в 
образе. Традиционно, творческим воображением называется самостоятельное 
создание новых образов, включённое в процесс творческой деятельности, т.е. 
деятельности, дающей в результате оригинальные и ценные продукты [36].  
Рассматривая вопрос о творческом воображении как компоненте 
развития творческих способностей, А.А. Мелик-Пашаев говорит о том, что 
«это способность делать невидимое содержание - видимым, неслышное 
облечь в звучания, передать в поэтическом слове то, чего не ухватывает 
обычная речь» [36, с.112]. Творческое воображение как выразительное 
изображение сложного идейно-эмоционального содержания (переживание, 
оценка изображаемого, определенное отношение к бытию, мир духовных 
ценностей человека), выраженное в соответствующих образе и форме, в 
которых оно (это воображение) получает объективное существование, 
становится видимым, слышимым для других. 
Для реализации образа, первоначально складывающегося в сознании 
личности, в ходе практической деятельности (изобразительной, 
литературной, музыкальной, пластической и др.) необходимо хорошо владеть 
языком и средствами конкретных видов искусства, т. е. необходимы 
некоторые специальные умения и навыки для создания художественного 
образа. Эти своего рода специальные практические умения являются еще 
одним показателем творческих способностей личности. Практические 
умения, являются «служебными качествами», связанные с техникой 
воплощения образа «...языком и средствами конкретных видов искусства» [9, 
с. 288]  
Таким образом, в результате изучения психолого-педагогической 
литературы, сопоставления позиций разных авторов, в данной работе за 
основу мы берем позицию А.А. Мелик-Пашаева, который определяет 
творческие способности как «психологические особенности личности, 
позволяющие ей качественно и легко овладевать способами освоения и 
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созидания художественных образов в одном или нескольких видах 
искусства» [36, с.112]. 
Показателями развития творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста являются: эстетическое отношение, под которым мы 
понимаем комплекс индивидуальных, избирательных связей ребенка с 
различными эстетическими качествами окружающей действительности в 
искусстве, природе, быту; творческое воображение, под которым мы 
рассматриваем создание выразительных образов в том или ином виде 
искусства на основе художественно-эстетического опыта; практические 
умения и навыки в разных видах художественной деятельности 
рассматриваются как «служебные качества», связанные с техникой 
воплощения образа языком и средствами конкретных видов искусства. 
 
1.2. Особенности развития творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста 
 
Развитие творческих способностей начинается с самого детства. С 
точки зрения психологии, младшее школьное детство – это благоприятный 
период для развития творческих способностей, так как именно в данном 
возрасте (6-11 лет) дети с интересом познают окружающий мир, открывают 
новое, имеют познавательный потенциал и запас энергии. Ученики младшего 
школьного возраста получают возможность развития творческих 
способностей, в максимальной степени этому способствует художественная 
деятельность. Развитие творческих способностей младших школьников – это 
изменение компонентов структуры данного феномена путем включения 
обучающегося в разнообразные виды деятельности, носящие творческий 
характер [53]. От того на сколько будут использованы данные возможности, 
во многом будет зависеть потенциал взрослого человека. 
Для детей младшего школьного возраста характерны потребность к 
творчеству и желание создавать творческий продукт. По мнению 
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Л.С. Выготского, творчество – это норма детского развития. Младший 
школьный возраст является благоприятным, то есть открытым к познанию 
нового, к способности удивляться, к впечатлительности. Проявление 
фантазии у ребенка отличается от взрослого яркостью сюжета. Это 
происходит за счет того, что он больше доверяет продуктам своего 
воображения и меньше контролирует его [16]. 
У детей младшего школьного возраста достаточно хорошо развито 
непроизвольное внимание, то есть все неожиданное, новое, яркое и 
интересное само собой привлекает внимание учеников, не требуя 
определенных усилий с их стороны [44]. А.В. Никитина выделяет пять 
условий развития способностей детей. Среди них, на первом месте стоит 
раннее начало. На этом основании младший школьный возраст является 
наиболее благоприятным этапом развития творческих способностей ребёнка 
и его самореализации [40]. 
Деятельность должна положительно влиять на развитие творческих 
способностей ребенка, поэтому существует ряд условий, которые должны 
осуществляться в процессе деятельности:  
- во время деятельности, дети младшего школьного возраста должны 
испытывать положительные эмоции и чувство удовлетворения, тогда 
обучающиеся начинают стремиться заниматься деятельностью по своему 
желанию, без принуждения. Заинтересованность в выполнении работы 
оказывает положительное влияние на развитие творческих способностей; 
- необходимо, чтобы деятельность была творческой; 
- деятельность должна быть организована таким образом, чтобы перед 
обучающимися ставились цели, немного превосходящие их возможности. 
Развитие творческих способностей происходит непосредственно в 
деятельности, поэтому очень важно включать ребенка в художественную 
деятельность именно с ранних лет, что благоприятно скажется на развитии 
творческих способностей. Ребенок младшего школьного возраста особенно 
стремится познавать мир, открывать новое и неизведанное ранее.  
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Безусловно, одной из важнейших составляющих развития ребенка 
является именно его творческое развитие. Немаловажную роль для этого 
играет учебное учреждение, а именно уроки области «Искусство». На данных 
уроках ребенок учится выражать свои фантазии, представления и 
воображения в нестандартной форме, а именно – в рисунках и музыке. В 
дальнейшем, актуализированные на этих уроках творческие пробы, будут 
способствовать развитию у детей способности видеть прекрасное в обычном, 
а также создавать что-то свое, личное и неповторимое [22]. 
Так, например, в рабочей программе по учебному курсу «Музыка» 
УМК «Планета знаний» для 1-4 класса основной целью ставится повышение 
культуры личности и развитие творческих способностей обучающихся [47].  
А в рабочей программе по «Изобразительному искусству», УМК «Планета 
знаний» для обучающихся 1-4 класса первой целью определено развитие 
творчества учеников начальной школы [46]. В рабочей программе по 
«Технологии» УМК «Планета знаний» для начальной школы целью курса 
является раскрытие и развитие творческого потенциала ученика [45]. В 
результате анализа рабочих программ в области «Искусство», можно сделать 
вывод о том, что развитию творческих способностей в младшем школьном 
возрасте уделено много внимания, так как первоначальной целью на данных 
уроках является развитие творчества. 
Развитие творческих способностей – важнейшая задача начального 
обучения, так как этот процесс необходим для развития личности в целом, он 
пробуждает самостоятельность принимаемых решений, привычку к 
свободному самовыражению, а также уверенность в себе [22]. 
Представленная задача находит отражение в образовательных программах и 
инновационных процессах, которые происходят в школе в современном 
мире. Творческие способности развиваются в процессе деятельности, которая 
представляет собой творческий характер, а также заставляет учащихся 
познавать мир. Именно поэтому сейчас в педагогической науке и практике 
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идет интенсивный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов 
обучения [3].  
В учебной деятельности элементы творчества учащихся проявляются, 
прежде всего, в особенностях ее протекания, а именно в умении видеть 
проблему, находить новые способы решения конкретно-практических и 
учебных задач в нестандартных ситуациях. Умение удивляться, видеть мир 
по-особому, преобразовывать впечатления в выразительные образы, 
создавать субъективно новый продукт. 
Социологические исследования показывают, что чем раньше 
начинается формирование интереса ребенка к художественной деятельности, 
тем более стойким он оказывается на протяжении всей жизни. Поэтому в 
начальной школе очень важно сформировать у младших школьников 
увлеченное отношение к миру художественной деятельности [62]. 
Во время знакомства с миром искусства, дети учатся смотреть на 
окружающий мир, познавать его красоту и, как следствие, начинают 
развиваться эстетически. Как результат, происходит гармоничное развитие 
личности. Именно поэтому нужно создать такие условия, в которых ребенок 
сможет найти творческое самовыражение [8].   
При развитии у ребенка творческих способностей, безусловно, важна 
роль сенсорного восприятия, т.е. умения рассматривать предметы, находить 
общие и различительные черты, характеризовать предмет и явление. Для 
создания художественного образа необходимо эмоциональное эстетическое 
отношение личности [62].  
Эстетическое отношение является самым первым пластом развития 
художественной деятельности. В его основе лежат не отдельные 
специальные способности человека, а именно особое «художественное», 
«эстетическое» отношение человека к миру. Именно благодаря такому 
отношению личности зарождаются художественные замыслы, требующие 
создание образа в одном или нескольких видах искусства, выражающего 
внутреннее эмоциональное содержание художественного произведения [36]. 
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В любой преобразующей деятельности, в которой соблюдаются 
законы красоты, присутствует элемент эстетического. Художественная 
деятельность предполагает создание предметов искусства, деятельность 
восприятия, исполнительскую деятельность, творчество. Ее развитие 
происходит на протяжении всей жизни, а начинается оно именно в детстве. 
Детям младшего школьного возраста присуща целостность восприятия 
художественного образа. Через художественную деятельность младшие 
школьники имеют возможность передать не только то, что они видели в 
жизни, но и то, что их когда-то взволновало, вызвало положительное или 
отрицательное отношение. Именно в этом возрасте у детей проявляется 
способность к, например, сопереживанию, следствием которой является 
эстетическое восприятие мира. В младшем школьном возрасте ребенок уже 
имеет представление об искусстве, его видах и способах изображения, 
ученик уже способен воспринимать и чувствовать красоту окружающего 
мира, а также выражать свои эмоции в художественной деятельности. Основа 
развития эстетического отношения личности – художественный образ, 
полученный в результате жизненного опыта обучающегося при 
соответствующем эстетическом отношении. Следовательно, эстетическое 
отношение развивается только в установке на восприятие художественных 
образов и выразительности явлений. 
Развитие творческого воображения является основой для развития 
творческих способностей. Развитие данного показателя превращается в 
особую деятельность, направленную на преобразование окружающего мира. 
В процессе его развития происходит более полное изображение 
действительности, переход от простого произвольного комбинирования 
представлений к комбинированию логически аргументированному. Если 
ребенок 3 - 4 лет для изображения самолета использует две палочки, 




Ребенок младшего школьного возраста может осознанно менять 
реальные события, дополнять замысел автора и создавать новый творческий 
продукт. Именно сознательное изменение описываемых ребенком событий 
показывает его отношение к этим событиям и является подтверждением 
творческого характера его деятельности. Вопрос о реализме творческого 
воображения ребенка связан с вопросом об оценке возникающих у детей 
образов к действительности. Реализм творческого воображения проявляется 
во всех доступных ему формах деятельности: в музыке, в изобразительной 
деятельности, игре и др. 
Наблюдения показывают, что ребенок пытается изобразить какие-
либо события именно в том виде, в котором они протекают в реальности. Во 
многих случаях изменение действительности вызывается незнанием, 
неведением, или неумением изобразить события жизни последовательно. 
Реализм воображения основывается на создании таких образов, которые бы 
не были противоречивы реальности, но не обязательно являющихся прямым 
воспроизведением всего усвоенного в действительности. 
Фантазия младшего школьника характеризуется также другой чертой: 
наличием элементов репродуктивного, простого воспроизведения. Данная 
черта творческого воображения обучающегося выражается в том, что в своих 
продуктах они повторяют действия, которые могли наблюдать у старших, 
которые они переживали, а значит, воспроизводят без изменений жизнь 
семьи и др. Творческое воображение детей младшего школьного возраста 
отличается непосредственностью и выразительностью.   
Однако с возрастом элементов простого, репродуктивного, 
воспроизведения в творческом воображении младшего школьника 
становится все меньше, тогда в большей степени начинает проявляться 
творческая переработка представлений. Согласно исследованиям Л.С. 
Выготского, ребенок младшего школьного может вообразить себе гораздо 
меньше, нежели человек взрослый, но он больше доверяет продуктам своего 
воображения и меньше их контролирует. А потому воображения в 
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культурном смысле этого слова, т.е. чего-то такого, что является настоящим, 
вымышленным, у ребенка, безусловно, больше чем у взрослого человека. 
Однако не только материал, из которого строится воображение, у ребенка 
беднее, чем у взрослого человека, но и характер комбинаций, которые 
присоединяются к этому материалу, их качество и многообразие значительно 
уступают комбинациям взрослого. Из всех форм связи с реальностью, 
перечисленных выше, воображение ребенка обладает в одинаковой степени с 
воображением взрослого только первой, именно реальностью элементов, из 
которых оно строится [16]. 
В.С. Мухина отмечает, что в младшем школьном возрасте ребенок в 
своем воображении уже может создавать разнообразные ситуации. 
Создаваясь в замещениях одних предметов другими, воображение переходит 
и в другие виды деятельности [39]. 
Все перечисленные особенности, а также потребность в 
самореализации, самоутверждении и желание ребёнка выразить свои эмоции 
и чувства в действии являются сильными стимулирующими факторами его 
активного включения в художественную деятельность. Дети младшего 
школьного возраста создают образы доступными для них способами, путем 
преобразования и комбинирования уже имеющихся образов и представлений.  
В данном возрасте обучающийся может сделать самостоятельный 
выбор художественно-выразительных средств. В музыкальной деятельности 
– это возможность передавать свои чувства и эмоции от прослушанного 
произведения в музыкально-ритмических движениях, рисунке, поделке, а 
также самостоятельный выбор музыкального инструмента для 
музицирования. В изобразительной деятельности – цветовое решение в 
зависимости от эмоционального окраса художественного произведения, в 
соответствии с заданной темой, а также выбор материала и техники 
исполнения художественного образа. В процессе создания творческого 
продукта младший школьник проявляет такие качества, как активность и 
инициативность в процессе собственной художественной деятельности. 
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Продукт творческой деятельности – это не воспроизведение уже 
выработанных приемов или действий, а создание чего-то еще не созданного, 
уникального. А именно то, что обучающийся ранее не делал, не создавал. В 
основе этого вида деятельности находятся творческие способности. 
Младший школьник отражает личностные качества, жизненные 
ценности и отношение к окружающему миру именно посредством создания 
творческого продукта. Дети младшего школьного возраста с удовольствием 
занимаются творчеством – лепят, рисуют, сочиняют мелодии, 
импровизируют. Такая деятельность направляет ребенка на создание нового 
готового творческого продукта, а также обеспечивает радость осознания 
того, что они могут сделать. Дети младшего школьного возраста способны 
заниматься творчеством независимо от личностных комплексов. 
Практические умения и навыки в разных видах художественной 
деятельности помогают обучающимся раскрыться, способствует 
налаживанию коммуникаций, развивает способности, мотивирует к 
деятельности в целом. 
Таким образом, проблема развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста – это основа процесса обучения, ведь 
личности, которые обладают творческими способностями, всегда будут 
определять прогресс цивилизации. В настоящее время, перед педагогами 
ставится важнейшая задача воспитания творческой личности, как правило, 
начиная с начальной школы [23]. В старших классах возможно появление 
препятствий, связанных с решением нестандартных задач или интерпретации 
материалов. Происходит это вследствие отсутствия творческого начала. 
Именно поэтому необходимо формировать творческие способности, главным 
образом, в младшем школьном возрасте, организуя деятельность 
обучающихся таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно [7]. 
Основываясь на определении творческих способностей, рассмотрев 
особенности проявления у младших школьников показателей творческих 
способностей, выделенных в параграфе 1.1., можно отметить, что: 
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- эстетическое отношение младшего школьника отличается 
своеобразием: дети не всегда всматриваются в окружающую среду, не 
замечают красоту обычных вещей, не проявляют чувствительность к 
выразительным элементам, эмпатию к их внутреннему содержанию; 
- творческое воображение напротив, достаточно развито и проявляется 
во многих видах деятельности (игре, разговорах, сочинении произведений и 
т.д.).  
- практические умения и навыки в разных видах художественной 
деятельности для воплощения образа также, как и эстетическое отношение 
развиты в недостаточной степени и требуют особого внимания педагога. 
 
1.3. Возможности художественной деятельности в развитии творческих 
способностей у детей младшего школьного возраста 
 
Для развития творческих способностей ребенка необходимо 
профессиональное педагогическое руководство. Творческий потенциал 
заложен в каждом ребенке с самого рождения, необходимо создать условия и 
развить его посредством художественной деятельности. В педагогическом 
аспекте художественная деятельность является составной частью системы 
эстетического и художественного воспитания, средством развития 
творческих способностей личности. Е.Г. Калюжная определяет 
художественную деятельность как вид творческой активности личности, 
объединяющий восприятие произведений разных видов искусства, создание 
творческих продуктов, с целью самоактуализации личности в творчестве [24].  
Художественная деятельность заключается не только в том, что у 
обучающегося возникают идеи, образы и темы, а также в том, что эти идеи 
воплощаются в реальность. В результате происходит создание творческого 
продукта, обладающего эстетической ценностью. Особенность 
художественной деятельности заключается в отображении действительности 
в единстве творчества и самовыражения творческой личности.  
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Художественная деятельность как форма отражения 
действительности, форма чувственного познания, как элемент культуры, 
оказывает большое влияние на развитие личности ребенка, помогает 
проявляться и развиваться его творческим способностям, а именно:  
 ребенок учится творчески размышлять; 
 учится переводить язык чувств и эмоций в форму 
художественных образов; 
 в процессе знакомства с художественной деятельностью, ребенок 
учится наблюдать, анализировать, интерпретировать; 
 художественная деятельность расширяет кругозор и формирует 
художественно-эстетический опыт. 
Для развития творческих способностей у детей младшего школьного 
возраста посредством художественной деятельности, необходимо определить 
педагогические условия ее организации. Одним из самых важных условий в 
развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста 
является создание атмосферы психологического комфорта, свободы и 
увлеченности. Это необходимо для того, чтобы каждый ребенок смог познать 
радость творчества, испытать удовлетворение от самовыражения в 
творчестве. В развитии творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста важен не столько результат, сколько сам процесс, 
включающий в себя нахождение идеи для творчества, вынашивание замысла, 
прохождение всех этапов творческого процесса: поиск формы, средств, 
материала воплощения образа и многое другое. В этой связи безусловно, 
важно выстроить такое взаимодействие с учеником, при котором каждый 
ребенок смог бы проявить себя в творчестве.  
Для развития творческих способностей у детей, необходимо 
опираться на принципы развития творчества на уроках искусства: 
1. Принцип гуманности: воспринимать не только себя, но и другого 
человека как личность (Я = Я). При первой встрече с первоклассниками 
необходимо организовать беседу о нормах общения, в ходе которой 
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учащиеся должны прийти к выводу, что свое поведение необходимо 
контролировать в рамках формулы Я = Я; 
2. Принцип саморазвития (деятельностный): стремиться к 
постоянному самосовершенствованию (я = Я). Учащиеся должны понимать, 
что для осуществления творческой деятельности, нужно научиться 
самосовершенствоваться; 
3. Создание ситуации успеха [32]. 
Ребенок младшего школьного возраста включен во все многообразие 
художественной деятельности – он с удовольствием лепит, рисует, поет и 
танцует. Немаловажно определить воздействие на ребенка разными видами 
искусств: в процессе изобразительной деятельности у обучающегося в 
большей мере развиваются творческое воображение, внимание и 
практические умения и навыки в изобразительной деятельности; в 
музыкальной деятельности, наиболее эмоциональной по силе воздействия – 
эстетическое отношение личности и практические умения и навыки в 
музыкальной деятельности. Рассмотрев какое воздействие оказывает 
художественная деятельность на младшего школьника, можно сделать вывод 
о том, что каждый вид искусства, безусловно, оказывает влияние на развитие 
творческих способностей ребенка, но для того, чтобы личность развивалась 
полноценно и гармонично, необходимо сочетать возможности разных видов 
искусства, т.е. в совокупности. 
Из этого следует, что творческие способности могут развиваться 
полноценно только в том случае, если они развиваются комплексно. Так, 
например, Б.П. Юсов говорит о том, что в учебно-воспитательной работе 
необходимо привлекать несколько видов искусства. Помимо этого, 
восприятие видов искусства и взаимодействие с ними нужно сочетать с 
творческой деятельностью самих учеников [15]. Создатель теории 
полихудожественного подхода Б.П. Юсов подчеркивает, что сущность 
данного термина заключается в том, что развитие творческих способностей 
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достигается в процессе использования разнообразных видов художественной 
деятельности (музыка, живопись и т.д.). 
Автор полихудожественного воспитания, основываясь на 
общенаучном понимании интеграции, выделяет три уровня в педагогической 
интеграции искусств: 
1 уровень – комплекс, т.е. упорядочение отношений между 
произведениями разных видов искусства; 
2 уровень – взаимодействие, т.е. более глубокие связи между 
произведениями искусства; 
3 уровень – интеграция, т.е. соединение, взаимодополнение 
произведений разных видов искусства в художественное целое [15]. 
Разносторонне развитая личность стремится глубже познать 
окружающий мир, используя при этом средства разных видов искусства и 
объединяя их в единое целое. Задача педагога при этом состоит в выборе 
целесообразных видов художественной деятельности в совокупности. 
Развитие творческих способностей в художественной деятельности – 
это регулярное создание таких ситуаций, которые стимулируют ученика к 
самовыражению в творчестве. Для того, чтобы у ребенка было желание 
заниматься творчеством, необходимо использовать разнообразные формы 
учебной и внеурочной работы, а также применять различные методы 
(например, метод мозгового штурма), приемы (фантастическое объединение) 
и средства, направленные на развитие творческих способностей. Именно в 
рамках учебной деятельности младшего школьника в первую очередь 
решаются задачи развития его воображения и фантазии. При этом задания 
должны отличаться друг от друга разнообразием деятельности и изучаемым 
материалом. Это мотивирует обучающихся к творческой активности. 
Для развития творческих способностей обучающихся на занятиях 
области «Искусство» используются следующие методы обучения: 
1. Метод «открытий». Открытие, т.е. новая идея, которая порождает 
у обучающегося творческую деятельность. 
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2. Метод привлечения жизненного опыта детей. В решении 
различных творческих проблем жизненный опыт учеников играет важную 
роль. 
3. Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности. 
Поисковая деятельность побуждает творческую активность обучающихся и 
помогает из всевозможных решений найти верное. 
4. Метод свободы в системе ограничений. Постоянно тренируются 
творческие способности обучающихся в широкой палитре возможностей, при 
этом вырабатывается навык четкого выполнения ограничения. 
5. Метод диалогичности. Учитель и ученик – собеседники. Слова 
активизируют потребность к творческому анализу и способность глубокого 
понимания искусства. 
6. Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На 
уроках демонстрируются вариативность возможностей решения одной и той 
же задачи.  
7. Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное 
творчество в творчестве коллектива дает разнообразные нестандартные, 
интересные творческие результаты. 
Анализируя все вышеперечисленные методы, можно определить, 
развитием каких компонентов творческих способностей уделено больше 
внимания на уроках искусства. Метод «открытий» способствует развитию 
творческого воображения, ведь именно благодаря ему, у ребенка появляются 
и создаются новые идеи. Метод привлечения жизненного опыта детей 
развивает такой компонент, как эстетическое отношение личности, ведь оно 
основывается именно на жизненном опыте ребенка. Метод индивидуальной и 
коллективной поисковой деятельности способствует развитию двух 
элементов: творческого воображения и практических умений и навыков в 
разных видах художественной деятельности (заключается в том, что 
благодаря им, обучающиеся находят вариативность решения и выбирают 
верное). Метод свободы в системе ограничений работает на развитие 
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практических умений и навыков в разных видах художественной 
деятельности, т.к. учит находить выход в ограниченной ситуации. Метод 
диалогичности активизирует эстетическое отношение личности, ведь при 
общении с преподавателем, у ребенка складывается определенное 
впечатление к обсуждаемой проблеме. Метод сравнений развивает 
творческое воображение и практические умения и навыки в разных видах 
художественной деятельности (аналогично методу свободы в системе 
ограничений). Метод коллективных и групповых работ способствует 
развитию эстетического отношения и творческого воображения 
(эстетическое отношение складывается при просмотре работ 
одноклассников, а творческое воображение - при создании своей работы). 
Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что на уроках области 
«Искусство» внимание уделяется всем компонентам развития творческих 
способностей обучающихся, но чаще всего используются методы на 
раскрытие и развитие творческого воображения. 
В процессе наблюдений, при обследовании предметов и их частей 
перед изображением, детей учат анализировать предмет изучения, т.е. 
определять цвет, форму предметов и их частей, размер и расположение 
элементов в исследуемом продукте. Изображения различных по форме 
предметов требует их сопоставления, т.е. установления различий. Вместе с 
тем, дети учатся сравнивать предметы и явления, выделять в них общее и 
отличное, объединять предметы по сходным признакам. Таким образом, 
происходит развитие еще одного компонента развития творческих 
способностей – «развитие практических умений и навыков в разных видах 
художественной деятельности». 
При работе с детьми младшего школьного возраста, нужно помнить о 
том, что развитие творческих способностей ребенка до сих пор связано с 
игровой деятельностью. В связи с этим на уроках области «Искусство» 
используются такие творческие задания, как, например, «представь себя в 
роли художника» или «вообрази себя музыкантом». Задания, где 
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обучающийся выполняет различные роли, безусловно, способствуют 
развитию творческих способностей. 
Ученикам младшего школьного возраста также предлагается 
совершить действия, отличающиеся от имитации образца, так, например, 
можно выполнить «творческие задания» такого рода, как придумай 
иллюстрацию к произведению, дополни рассказ и т.п. Данные задачи, 
поставленные перед обучающимися, способствуют развитию воображения и 
фантазии. Далее могут быть использованы задания, связанные с 
фантазированием, например, придумать и исполнить образы на основе 
готовых шаблонов (например, геометрических фигур). Как следствие, 
развивается один из компонентов творческих способностей – «творческое 
воображение». 
Творчество на уроках музыки способствует общему творческому 
развитию личности, что, в свою очередь, воспитывает отзывчивость, 
творческое воображение, формирует внутренний мир ребенка [49]. 
Чтобы творческие задания носили развивающий характер, 
способствовали развитию эстетического отношения; творческого 
воображения; практических умений и навыков в разных видах 
художественной деятельности, они должны быть применены в проблемной 
форме. Необходимо создавать поисковые ситуации, способствующие 
самостоятельному поиску ответов и способов деятельности. Не менее важно, 
чтобы разговор о музыке не подменял саму музыку. 
Умение действовать в нестандартных ситуациях направлено на 
развитие такого компонента творческого развития, как творческое 
воображение. Оно проявляется и закрепляется учащимися в творческой 
деятельности, подчинённой единой системе творческих заданий, через 
которую раскрываются специфические связи искусства с окружающим 
миром в широком смысле и происходит освоение, осмысление конкретных 
деталей, понятий, развитие навыков – в более узком. 
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Творческие задания способствуют развитию творческого 
воображения. Исследования показали, что уже в младшем школьном 
возрасте развитию творческого воображения способствуют задания, которые 
помогают ученикам ощущать характер произведения, изменение настроения, 
фактуры, а отношение обучающихся к продукту художественной 
деятельности, развивает эстетическое отношение ребенка к произведению. 
Зрительная наглядность в сочетании со слуховыми, двигательными, 
тактильными ощущениями способствует тому, что обучающиеся получают 
представление об особенностях художественного языка. При этом работают 
и развиваются такие механизмы мышления, как анализ, синтез, развивается 
образная речь учеников младшего школьного возраста, и, следовательно, 
происходит развитие такого компонента, как практические умения и навыки 
в разных видах художественной деятельности.  
Развитие творческих способностей учеников на уроках области 
«Искусство» происходит на основе различных вариантах творческих 
заданий. Система этих заданий проецируется в двух плоскостях: обращение к 
субъектному опыту ребенка, к его жизненному опыту и впечатлениям детей; 
обращение к произведениям искусства, в которых запечатлены знакомые им 
ситуации, образы и явления. Именно в таких заданиях активизируется 
эстетическое отношение личности. 
Например, на уроке музыки, при освоении понятия «лад», можно 
воспользоваться импровизацией, которая основана на принципе «ролевой 
игры»: предлагается взглянуть на одно и то же явление глазами человека, 
находящегося в разных эмоциональных ситуациях. Ученики на примере 
данного задания раскрывают взаимосвязь между внутренним и внешним 
миром. 
Существует множество творческих заданий: 
1. Перевод образа из одного художественного ряда в другой. 
Здесь будут успешны задания на передачу средствами живописи или 
словесным рисованием общего настроения произведения, тех или иных 
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качеств характера и эмоционального состояния действующего лица. Цель 
таких заданий – обратить внимание обучающихся на связь средств 
музыкальной выразительности, художественного решения с характером 
музыкального образа.  
2. Выработка умений смотреть и видеть, слушать и слышать. 
Например: Что мы видим? На что это похоже? С чем можно сравнить? 
Интересно описание конкретных явлений окружающей среды (голоса зверей, 
пение птиц, шелест ветвей) с тем, чтобы другие дети угадали, о чем идет 
речь. Здесь уместна и игра «Что на что похоже?». Все эти задания 
способствуют развитию видения, слышания и умения замечать 
выразительные свойства предметов и явлений, а значит и творческому 
воображению. 
3.  Построение заданий от частного к общему. 
В комплекс данных творческих заданий входят такие упражнения, 
которые могли бы помочь ученику, отталкиваясь от конкретного аспекта 
темы, прийти к осмыслению ее художественной целостности. Например, 
следующее задание: понять роль художественной детали на примере 
эффекта, который возникает от перестановки слов, звуков, красок, 
приводящих к изменению целостного образа. 
Реализация творческого потенциала учащихся протекает в форме 
художественной деятельности тогда, когда обучающиеся самостоятельно 
осуществляют творческий отбор выразительных средств, которые, по их 
мнению, лучше и полнее раскрывают художественное содержание 
произведения, творческий замысел автора (и исполнителя). Это, безусловно, 
формирует эстетическое отношение обучающегося к искусству. 
Наиболее интересны для детей младшего школьного возраста 
оказываются виды музыкального восприятия, которые связаны с активными 
формами музицирования – с танцами, игрой и пением, в которых участвуют 
сами дети. Развитие музыкального опыта опирается на активные виды 
восприятия, сопровождаемые собственным пением [49]. 
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Пластическое интонирование – это один из способов, одна из 
возможностей «проживания» образов, когда любой жест, движение 
становятся формой эмоционального выражения содержания. Данная 
деятельность обладает особенным свойством обобщать эмоциональное 
состояние. Пластическое интонирование - это любое движение тела человека, 
вызванное музыкой и выражающее ее образ.  
Упражнение «Воображаемый оркестр» – выбирается дирижёр. 
Обучающиеся выбирают для себя любой инструмент из симфонического 
оркестра. Дирижёр руководит игрой на воображаемых инструментах.  
(В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»). Исполнение музыки 
движением дает учителю увидеть, как слышит музыку каждый ученик. В то 
же время исполнение музыки движением раскрепощает детей и заставляет их 
непрерывно слушать произведение от начала до конца. Данное упражнение 
развивает такой компонент творческих способностей как творческое 
воображение. 
Упражнение «Вечное движение» - представьте, что вам подарили 
большой букет ваших любимых цветов. Теперь сделайте полный вдох 
закрытыми глазами, «понюхайте букет». Какой этот букет? Нравится ли он 
вам? Чем? А теперь старайтесь двигаться под музыку, держа перед собой 
воображаемый букет (Ф. Лист «Грёзы любви»). Самостоятельная творческая 
деятельность детей связана с пластическим интонированием контрастных 
музыкальных образов [49]. Данное упражнение развивает творческое 
воображение («Представьте букет»), эстетическое отношение («Какой этот 
букет?», «Нравится ли он вам?»). 
Инструментальное музицирование – это творческий процесс 
восприятия музыки через игру на доступных ученику младшего школьного 
возраста музыкальных инструментах. Так, инструментальное музицирование 
неразрывно связано со слушанием музыки, музыкальным исполнением и 
импровизацией. Используем пример музицирования на детских 
инструментах: песня «Веселый музыкант» А. Филиппенко, русская народная 
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песня «Дон-дон», «Камаринская», «Арагонская хота» М. Глинки, «Кузнец» 
И. Арсеева, «Скворушка прощается» Т. Попатенко [49]. Упражнение такого 
типа развивает у ребенка практические умения и навыки в разных видах 
художественной деятельности, так как в конечном итоге, учитель и 
обучающиеся получают готовый творческий продукт. 
Одним из наиболее доступных средств развития творческих 
способностей в художественной деятельности, отвечающих возможностям, 
особенностям, интересам и потребностям, творческому развитию ребёнка, 
выступает дидактическая игра. Примеры дидактических игр, которые 
рекомендуется использовать на уроках области «Искусство»: 
1. Выражать свои мысли и чувства в художественной деятельности. 
Передать с помощью мелодии (рисунка) свое эмоциональное состояние в 
данный момент (страх, удивление, разочарование, радость…). Данная игра 
способствует развитию такого компонента творческих способностей, как 
практические умения и навыки в разных видах художественной 
деятельности, так как ребенок выражает свои чувства в творческом продукте. 
2. Сочинение мелодии (картины) на заданный текст: загадки, 
потешки, стихи, скороговорки, колыбельные. Задание может быть 
предложено в качестве домашней работы. Представленная игра способствует 
развитию творческого воображения (ученики сами придумывают мелодию 
или замысел рисунка) и практических умений и навыков в разных видах 
художественной деятельности (по завершению игры каждый ученик 
представляет результат своей работы в творческом продукте).  
3. Графическое, цветовое моделирование музыки. В начале урока 
обучающиеся получают индивидуальные карточки, на которых написаны 
названия произведений (произведения должны быть контрастны по 
характеру). На протяжении урока произведения прослушиваются, в это время 
дети заполняют карточку с названием музыкального исполнения тем цветом, 
который ассоциируется у них при прослушивании данного произведения, 
затем поясняют свой выбор. Данная игра направлена на развитие 
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эстетического отношения личности, так как каждое произведение 
способствует эмоциональному отклику ребенка, и он выбирает те цвета, 
которые более подходят к его настроению в момент прослушивания музыки. 
4. Создать образ персонажа (в мелодии, рисунке), представленного в 
музыкальном произведении. Необходимо прослушать контрастные по 
характеру произведения, охарактеризовать их, выбрать то произведение, 
которое понравилось больше всего и создать по нему образ персонажа. 
Например, слушая пьесы П.И. Чайковского «Болезнь куклы», «Новая кукла», 
«Баба Яга»; С.С. Прокофьева «Прогулка» и т.д.  При выполнении данного 
задания, развиваются все компоненты творческих способностей: 
эстетическое отношение личности (выразить свое отношение к 
прослушанным произведениям, выбрать понравившееся), творческое 
воображение (вообразить героя) и практические умения и навыки в разных 
видах художественной деятельности (создать творческий продукт). 
5. Осуществление «перевода» художественного образа из одной 
модальности в другую, используя средства выразительности разных видов 
искусств. Например, в 4 классе, знакомясь с прелюдиями Ф. Шопена, 
обучающимся предлагается представить себе эти небольшие пьесы в виде 
страниц альбома, в котором человек делится своими душевными 
переживаниями, и создать художественную интерпретацию музыки. Данное 
задание способствует развитию творческого воображения (представить 
содержание музыки, придумать рисунок на данное содержание) и 
практических умений и навыков в разных видах художественной 
деятельности (создать творческий продукт – рисунок). 
6. Создание звуковых картин: «Утро в деревне», «В зимнем лесу», 
«Ярмарка». Данную игру можно проводить как в индивидуальной форме, так 
и разделив класс на несколько групп. Она развивает такие компоненты 
творческих способностей как творческое воображение (придумать мелодию) 
и практические умения и навыки в разных видах художественной 
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деятельности (создать творческий продукт – мелодию, интерпретация 
картины в музыку).  
Одним из продуктивных видов учебной деятельности являются 
игровые технологии. Использование игровой технологии является 
неотъемлемой частью методики преподавания уроков области «искусство» в 
начальных классах. Игра – это наиболее доступный вид деятельности 
ребенка младшего школьного возраста, который способствует развитию 
творческих способностей. 
Еще одним продуктивным видом учебного процесса является 
технология развивающего обучения. Его методы и приёмы способствуют 
тренировке и развитию памяти, активности, наблюдательности и 
целеустремлённости. Так, например, при знакомстве с жанром марша и его 
разновидностями можно поставить детей в воображаемую жизненную 
ситуацию. Следует прослушать несколько разновидностей марша (военные, 
игрушечные, спортивные, траурные марши) и задать детям вопрос: «Какие 
ассоциации возникают у вас при прослушивании данного марша? Какое 
название вы бы ему дали? Почему?». Размышляя над этими вопросами, у 
обучающихся развивается творческое воображение, так как они 
представляют музыку во-образе.  
Таким образом, можно сделать вывод: художественная деятельность, 
под которой мы понимаем вид творческой активности личности, 
объединяющий восприятие произведений разных видов искусства, создание 
творческих продуктов, с целью самоактуализации личности в творчестве, 
развивает личность обучающегося гармонично и полноценно при условии 
сочетания возможностей разных видов искусства. Б.П. Юсов подчеркивал, 
что сущность полихудожественного подхода заключается в том, что развитие 
творческих способностей достигается в процессе использования 
разнообразных видов художественной деятельности в совокупности (музыка, 
живопись и т.д.) [15]. 
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Традиционно на уроках области «Искусство» в тех видах 
художественной деятельности, которые используются на уроках, в основном 
реализуются методы и приемы, направленные на развитие специфически 
музыкальных (чувство ритма, слуховые представления и др.) или 
художественных способностей (чувство композиции, зрительное восприятие 
и др.). Это в свою очередь не решает задач по развитию творческой 
личности, способной преобразовывать, творить и творчески подходить к 
решению жизненных проблем. Задача педагога заключается в творческом 
решении проблемы, то есть в выборе целесообразных методов, приемов и 
заданий, стимулирующих развитие творческих способностей детей младшего 





ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Диагностическое исследование исходного уровня развития 
творческих способностей детей младшего школьного возраста 
 
В соответствии с выдвинутой целью, задачами практическое 
исследование включает в себя следующие этапы: 
1. Определение уровней развитости творческих способностей детей 
младшего школьного возраста в исследуемой группе детей, анализ 
полученных результатов и, на их основе, формулирование задач для 
последующей работы с учениками. 
2. Разработка содержания педагогической работы по развитию 
творческих способностей у детей младшего школьного возраста. 
Практическое исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 69. В 
исследовании приняли участие 17 детей младшего школьного возраста 6-7 
лет. 
Для проведения начального этапа практического исследования 
необходимо было определить показатели и критерии, а также разработать 
характеристику уровней развития творческих способностей и определить 
диагностические задания. С этой целью в данном параграфе были 
поставлены следующие задачи: 
1. Определить показатели и критерии, необходимые для выявления 
уровней развитости творческих способностей детей младшего школьного 
возраста. 
2. Определить диагностические задания для выявления уровней 
развития творческих способностей детей младшего школьного возраста. 
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3. Выявить уровни развитости творческих способностей детей 
младшего школьного возраста. 
На основе определения понятия «творческие способности» были 
определены показатели и критерии творческих способностей, а также 
разработана характеристика уровней их развития у младших школьников. 
Таким образом, к показателям развития творческих способностей были 
отнесены: 
 эстетическое отношение; 
 творческое воображение; 
 практические умения и навыки в разных видах художественной 
деятельности.  
Выявление уровня развитости показателя эстетическое отношение в 
единстве двух аспектов: эмоционально-эстетического и художественно-
эстетического, характеризуется такими критериями как:  
- художественно-эстетический опыт, под которым мы понимаем 
способность воспринимать неповторимый облик вещей (цвет, движение, 
звучание, уникальное сочетание черт) не просто как внешнюю форму, а как 
прямое выражение внутренней жизни. Для художника форма – «прозрачная 
носительница души» (М. А. Врубель); 
- степень эмоциональной отзывчивости, рассматриваемый как 
способность чувствовать, определять и оценивать выразительно-
смысловые элементы формы произведений разных видов искусства; 
- способность выражать свои эмоции от воспринятого различными 
способами (вербальными и невербальными), а также выражать 
эмоционально-образное содержание произведения средствами разных видов 
искусств, т.е. способность различными способами (вербальными и 
невербальными) выражать свои впечатления от воспринятого, находить для 
этого эстетически-выразительные средства, следуя законам красоты, 
гармонии и меры. 
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К показателю творческое воображение были выделены следующие 
критерии: 
- оригинальность, рассматриваемая как способность к самовыражению 
своей индивидуальности в творческом продукте;  
- вариативность, которая подразумевает способность к разнообразным 
ассоциациям в процессе художественно-творческой деятельности; 
- выразительность, под которой мы понимаем способность создать 
выразительный образ в том или ином виде искусства на основе 
художественно-эстетического опыта, активной работы воображения, 
проявлений изобретательности в нахождении адекватных средств для 
реализации замысла. 
К показателю практические умения и навыки в разных видах 
художественной деятельности были выделены такие критерии как: 
- чувствительность к выразительности языка разных видов искусств: 
 в речи – к восприятию и использование выразительно-смысловых 
оттенков словесного языка, богатство словарного запаса и активное его 
использование;  
 в музыке – к восприятию выразительных средств музыки 
(интонация, лад, ритм и др.);  
 в живописи – к восприятию цвета, композиции, формы и др.;  
- умение переводить художественный образ из одного вида искусства 
в другой, т.е. использование полученных знаний, умений, навыков для 
создания художественного образа в материале и языке разных видов 
искусства [36]; 
Оценка развитости каждого показателя определялась с помощью 
критериев, соотнесенных с тремя уровнями развитости творческих 
способностей: высоким, средним и низким (Приложение 1). 
Уровень развитости творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста определялся по трехбалльной системе: высокий – 3 
балла, средний – 2 балла, низкий – 1 балл. 
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Для выявления уровней развитости творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста были выбраны следующие диагностические 
методики: «Художественно-экспрессивный тест» (Л.В. Школяр), методика 
«Придумай рассказ» (Дж. Родари), методика «Выбери музыку» 
(Л.В. Школяр) 
Диагностическое задание №1: «Художественно-экспрессивный тест» 
Л.В. Школяр.  
Цель: определить уровень развития эстетического отношения детей 
младшего школьного возраста в процессе восприятия художественного 
произведения в единстве двух аспектов: эмоционально-эстетического и 
художественно-эстетического. 
Материал: чистый лист А4, цветные карандаши, музыкальные 
инструменты, репродукции произведений изобразительного искусства, на 
которых изображены дети (Приложение 2): 
- Ренуар О. «Читающая девочка». 
- Серов В.А. «Девочка с персиками». 
- Серов В.А. «Портрет Мики Морозова». 
Методика проведения: ребенку предлагается рассмотреть репродукции 
картин и устно рассказать о детях, изображенных на картинах, ответив на 
следующие вопросы: 
1. Какое настроение у детей? 
2. Какие они по характеру? 
3. О чем думают эти дети? 
4. К какому жанру можно отнести данные работы? 
5. Какими средствами художнику удалось выразить данное 
настроение? 
6. Вырази свои впечатления от просмотра картин с помощью 
творческого продукта (рисунка, музыкального произведения и др.)  
7. Какие средства выразительности являются значимыми в 
представлении эмоционально-образного содержания произведения? 
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На всех портретах с помощью изображения экспрессивных признаков 
(мимика, пантомимика) и специфических средств живописи (цвет, линия, 
композиция) отображены различные эмоциональные состояния героев.  
Для определения уровня эстетических проявлений детей в 
изобразительной деятельности используется данный художественно-
экспрессивный тест, который позволяет продиагностировать уровень 
развития эстетического отношения. 
Анализ результатов показал, что наименьшая часть класса – 4 человека 
(24%) находятся на высоком уровне развития эстетического отношения. Эти 
обучающиеся поняли инструкцию в полной мере, смогли без затруднения 
дать характеристику картинам и ответить на все поставленные вопросы, 
объясняя и комментируя свои ответы. Большинство опрашиваемых детей – 7 
человек (41%) показало средний результат. Эти ребята поняли инструкцию, 
однако некоторым требовалась помощь в виде наводящих вопросов. Низкий 
результат показали 6 учеников, что составляет 35% опрашиваемых. 
Результаты выполнения данного диагностического задания в баллах 
представлены в табл. 4 (Приложение 1) «Уровень развитости показателя 









Рис.1. Уровень развитости показателя эстетическое отношение личности 
 
Качественный анализ результатов показал, что выполняя задание №5, 







Уровень развитости показателя 
эстетическое отношение   
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рисунков, на которых были изображены грустные дети и одинокие люди. 
Иной результат работы показала ученица Лиля Г., которая после просмотра 
представленных картин, захотела нарисовать счастливый конец истории и 
изобразила на своем рисунке счастливую дружную семью, которая совместно 
проводит досуг. Самым сложным вопросом, по мнению опрошенных мною 
детей, были вопросы №5 и №7. Несколько опрашиваемых обучающихся 
выделили такие средства, как линия и цвет. Они считают данные средства 
самыми значимыми в произведениях изобразительного искусства.  
Некоторые ребята даже не смогли предположить средства выражения 
настроения на предложенных картинах, наводящие вопросы также не 
направили их на какой-либо ответ. Самым интересным, на взгляд детей, 
оказался вопрос № 3. Им было очень интересно предполагать «О чем думают 
эти дети?». Ответы на этот вопрос были совершенно разные, так, например, 
по мнению Леонида И., на картинах изображены дети, находящиеся в 
детском доме, которые хотят, чтобы их забрали в семью, а Полина К., 
наоборот, считает, что дети, изображенные на картинках, занимаются своим 
любимым делом, а взгляд у них грустный потому, что они просто устали. 
Дарья А. посчитала, что все картинки объединяет одиночество, по ее 
мнению, ребята изображены хмурыми и злыми, потому что они хотели 
провести время с семьей или друзьями, а их заперли дома одних. 
Диагностическое задание  №2: Методика «Придумай рассказ»  
Дж. Родари. 
Цель: выявить уровень развития творческого воображения у детей 
младшего школьного возраста. 
Методика проведения: ребенку дается задание придумать рассказ, 
потратив на это всего 1 минуту, а затем пересказать его в течение двух 
минут. Это может быть не только рассказ, а, например, какая-нибудь история 
или сказка.  
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По каждому из названных признаков рассказ может получить от 1 до 3 
баллов в зависимости от того, насколько в нем выражен тот или иной 
признак из перечисленных выше. 
Проанализировав ответы детей, можно сделать вывод о том, что 
высокий результат получили 8 человек – 47% опрошенных первоклассников. 
Эти ребята приступили к выполнению задания сразу, продумывая каждую 
деталь, но при этом не затратив на сочинение более 1 минуты.   На среднем 
уровне развития творческого воображения находятся лишь 4 человека – 24% 
опрошенных.  Большинство из этих ребят «потеряли» баллы по критериям 
оригинальности сюжета и разнообразия образов. Затруднение возникло у 5 
детей (29%), так как они не смогли сосредоточиться на выполнении задания, 
таким образом, им не удалось создать оригинальный, выразительный 
продукт. По диагностике –низкий уровень развитости творческого 
воображения.  
Результаты выполнения данного диагностического задания в баллах 
представлены в таблице 5 (Приложение 1) «Уровень развитости показателя 










Рис.2. Уровень развитости показателя творческое воображение  
 
Максимальное количество баллов было получено ученицами Дарьей С. 











«Приключения Оли в стране Маугли» за 45 секунд: «Жила- была девочка 
Оля. Она очень любила читать книги и решила сходить в библиотеку. Начав 
читать книгу, перед ней открылся огромный портал и начались ее 
интересные и незабываемые приключения. Читая разные сказки (приводит 
примеры), она волшебным образом оказывалась в центре их событий. Самой 
запоминающейся сказкой была «Маугли».  Ночью она залазила на дерево, 
чтобы ночевать в безопасности, ведь там бродили дикие звери. Однажды 
утром ее поймали огромные обезьяны, повесили ее на шпажку, как шашлык, 
и утащили к себе в убежище. Это увидел Антон, друг Оли. Увидев его, 
обезьяны обрадовались еще больше, ведь это – двойной обед. Но ребята 
верили в свои силы, они смогли отвлечь разбойников и спаслись». В рассказе 
присутствуют разные персонажи, которых ребенок мог встречать в реальной 
жизни, либо при чтении каких–либо литературных произведений, что 
указывает на достаточный художественный опыт. Так же в рассказе 
присутствует осмысленное взаимодействие между персонажами, что 
указывает на понимание ребенком их характера и настроения. 
Некоторые обучающиеся использовали в своих сочиненных историях 
героев, уже придуманных ранее, так, например, Роман И. придумал сказку 
про Колобка, лишь немного изменив сюжет, а София П. сочинила сказку про 
Серебряное копытце, она добавила лишь несколько героев и немного 
изменила сюжет сказки П.П. Бажова. Степан П., Никифор К и Полина К. не 
смогли перейти к заданию. Все трое ребят пытались придумать историю, 
просидев над заданием максимально отведенное время, но это не дало 
никакого результата. Дети не смогли придумать главных героев и сюжет 
даже при помощи наводящих вопросов. В данной диагностике у Лили Г. 
также выявлен низкий уровень развития художественно-эстетического 
творческого воображения. Рассказ у нее получился простой, без 
дополнительного содержания: «Жила - была в теремочке Катюша. Однажды 
она пошла в лес за грибами. Вернувшись домой, она разобрала и очистила 
грибы, а потом легла спать. Наутро она пожарила их и съела». В нем только 
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один персонаж, характер которого не раскрывается, а также нет 
эмоционального отношения ребенка к рассказу. 
Диагностическое задание №3: По методике «Выбери музыку»  
Л.В. Школяр. 
Цель: выявить уровень развитости практических умений и навыков в 
разных видах художественной деятельности (изобразительной, вокальной, 
графической и др.). 
Материал: чистый лист бумаги, цветные карандаши, музыкальные 
инструменты, два фрагмента произведений (Приложение 3): 
- И. А. Бунин «Листопад»; 
- П. И. Чайковский «Утренняя молитва»; 
Методика проведения: ребенку предлагается послушать два 
произведения и устно проанализировать их по следующим пунктам:  
1. Послушай и определи настроение произведений. 
2. Какие приемы использовал поэт и композитор для того, чтобы 
передать настроение произведения? 
3. Расскажи, какое из предложенных произведений вызвало у тебя 
наибольший отклик. 
4. Вырази свои чувства, возникшие при восприятии произведений, в 
разных видах художественной деятельности: (рисунок, музыкальная 
импровизация и др.) 
Анализ результатов показал, что 8 человек – 47% детей находятся на 
высоком уровне развитости практических умений и навыков в разных видах 
художественной деятельности, а значит, они способны устанавливать 
соответствующую зависимость, взаимообусловленность своих эмоций, 
мыслей, образов со средствами выразительности воспринимаемого 
фрагмента, проявлять развернутую и художественно-обоснованную схему 
ассоциаций, эмоционально-образных характеристик своих переживаний во 
время звучания произведений. На среднем уровне находятся всего 2 
человека, что составляет 12% обучающихся, принимавших участие в 
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диагностике. На низком уровне задание выполнили 7 детей, что составляет 
41% участвующих в диагностике обучающихся. Результаты выполнения 
данного диагностического задания в баллах представлены в таблице 6 
«Уровень развитости показателя практические умения и навыки в разных 











Рис.3. Уровень развитости показателя практические умения и навыки в разных видах 
художественной деятельности 
 
Максимально качественно справились с выполнением заданий Татьяна Д., 
Леонид И., Ольга М. Для детей не составило сложности воспроизвести свои 
ощущения при прослушивании в какой-либо продукт (рисунок, музыкальное 
произведение, рассказ). Обучающиеся смогли полно ответить на все 
поставленные вопросы. Схожесть дети определили в характере и настроении 
произведений, но фрагмент П.И. Чайковского «Утренняя молитва» показался 
им наиболее спокойным и нежным, нежели стихотворение И. А. Бунина 
«Листопад», которое, по мнению детей, было немного унылым и печальным. 
Татьяна Д. ответила на вопрос №1 следующим образом: «Оба фрагмента 
приятны для прослушивания. Они не быстрые, от них не устаешь, хочется 
продолжать слушать эти произведения еще и еще. Конечно, они очень схожи 







Уровень развитости показателя практические умения 




умиротворенное настроение: спокойное и гармоничное. Но при 
прослушивании второго фрагмента, я заметила, что, возможно, И. А. Бунин 
был чем- то обеспокоен, ведь стихотворение было сначала лиричным, 
нежным и мягким, а потом начинало грубеть». Леониду И. так же было 
интересно поставленное задание, на вопросы он отвечал быстро, размышляя 
над замыслом произведений и стараясь более глубоко поразмышлять над 
задачами. На вопрос №1 мальчик ответил так: «При прослушивании музыки, 
я хочу думать о том, что все плохое, что есть, всегда заканчивается хорошо, в 
музыке начало грустное, а затем она становится быстрее, и как будто, сквозь 
тучи проглядывает солнце. Того же нельзя сказать о стихотворении, оно, 
наоборот, начинается солнечно и весело, а ближе к концу, мы видим какую-
то грусть, потому что пора осени заканчивается и на смену ей скоро придет 
более холодное время года. Оба произведения очень понравились мне, 
запомнились и нашли отражение в моих чувствах». Творческая работа 
показалась для большинства детей самой интересной, многие обучающиеся, 
выражали свое эмоциональное состояние при помощи рисунка, но были и 
другие интересные задумки. Так, например, Милана Б., прослушав 
произведения, сочинила к музыкальному фрагменту слова, а Лиля Г. решила 
выразить свое эмоциональное состояние прямо во время прослушивания 
музыки: ученица взяла маракас и медленно переворачивала его, имитируя 
звуки дождя, затем она взяла треугольник и очень тихо по нему звенела, 
объясняя, что это пение птиц.  
Обучающиеся, имеющие средний уровень развитости практических 
умений и навыков в разных видах художественной деятельности смогли 
охарактеризовать два прослушанных произведения при характеристике 
только эмоционально-образного осмысления произведений, без анализа 
средств выразительности. Они смогли воплотить в жизнь свой замысел при 
прослушивании стихотворения и музыкального фрагмента, но затруднение 
вызвало охарактеризовать свой выбор.  
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Низкий уровень оказался у этих обучающихся, у которых были 
попытки анализировать некоторые выразительные средства прослушанных 
произведений без опоры на эмоционально-образное осмысление содержания 
произведений, у них также не получилось и выразить свое эмоциональное 
состояние с помощью рисунка, музыкального произведения и др. Иван Х. на 
поставленные вопросы, даже после долгих размышлений и наводящих 
вопросов учителя, ответить не смог, но желание выразить свое 
эмоциональное состояние посчитал интересным и захотел выразить его при 
помощи рисунка. Как результат – мрачная работа без комментариев 
обучающегося. По диагностике – низкий уровень развитости практических 
умений и навыков в разных видах художественной деятельности. 
Результаты диагностик позволили выделить уровень развития 
творческих способностей у детей младшего школьного возраста в 




Результаты развитости творческих способностей у детей младшего 







умения и навыки 





Аникина Д. 2 2 1  Средний 
Богданов Н. 1 1 1  Низкий 
Бредихина М. 2 3 3 Высокий 
Гильмеева Л. 1 2 3 Средний 
Дудкова Т. 2 2 3 Высокий 
Иевлев Л. 2 3 3 Высокий 
Иноземцев Р. 2 3 3 Высокий 
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Колодин М. 1 1 1 Низкий 
Константинов Н. 1 1 1 Низкий 
Кроткая П. 1 3 3 Средний 
Лагунова М. 3 3 3 Высокий 




Продолжение таблицы 1 
Милосердов Т. 1 2 1 Низкий 
Пучков С. 2 1 1 Средний 
Сунцов А. 3 3 2 Высокий 
Ходос И. 3 1 1 Средний 
Саратова Э. 2 3 2 Высокий 
 
В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что 
лучше всего у обучающихся развит такой показатель как творческое 
воображение. Низкий уровень развития творческого воображения был 
выявлен всего у 5 детей (29%). Высокий уровень развития творческого 
воображения был выявлен у 8 детей (47%), 4 человека (24%) имеют средний 
уровень развития творческого воображения (Приложение 1).  
Такой показатель как эстетическое отношение показал следующие 
результаты: у 6 человек (35%) был выявлен низкий уровень развития 
эстетического отношения к действительности. У обучающихся возникли 
трудности при ответе на вопрос: «Какими средствами художнику удалось 
выразить настроение?». Высокий уровень развития эстетического отношения 
личности был выявлен у 4 человек (24%). У остальных 7 человек (41%) был 
выявлен средний уровень развития эстетического отношения к 
действительности (Приложение 1).  
При выявлении показателя практические умения и навыки в области 
разных видов искусств были получены следующие результаты: у 8 человек 
(47%) был выявлен высокий уровень. У 2 человек (12%) выявлен средний 
уровень, у 7 человек (41%) выявлен низкий уровень развития практических 
умений и навыков. Особую сложность составил выбор области искусства, в 
которой предлагалось детям выразить свои впечатления, возникшие при 
восприятии художественного произведения (Приложение 1). 
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Рис.4. Уровень развитости показателей творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста 
 
В результате выполнения обучающимися 1 «Б» класса 
диагностирующих заданий были получены следующие результаты: низкий 
уровень развития творческих способностей был выявлен у 4 человек (24 %), 
средний уровень – у 5 человек (29 %), высокий уровень у 8 человек (47%). 
 
Рис.5. Результаты развитости творческих способностей у детей младшего школьного 



































Низкий Средний Высокий 
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Анализ результатов выполнения диагностических заданий показал, что 
общий уровень развития творческих способностей у детей младшего 
школьного возраста – высокий. По результатам проведенной диагностики, 
большая половина класса имеет в совокупности низкий и средний уровень 
развития творческих способностей. Отчасти причиной этого является то, что 
содержание педагогической работы по развитию творческих способностей 
разработано не в полной мере, не используется потенциал художественной 
деятельности. В содержание занятий не включались творческие задания и 
упражнения, недостаточно уделялось внимание развитию эстетического 
отношения, творческого воображения и практическим умениям и навыкам в 
разных видах художественной деятельности. Все это в итоге отразилось на 
преобладании низкого уровня развитости творческих способностей младшего 
школьника. Деятельность на уроках в основном репродуктивна и 
однообразна.  
Таким образом, практическое исследование позволило выявить уровень 
развития творческих способностей обучающихся в совокупности 
выделенных показателей и сформулировать задачи моей работы: 
1. Разработать комплекс занятий для развития творческих 
способностей детей младшего школьного возраста. 
2. Разработать задания, с целью развития: 
 эстетического отношения; 
 творческого воображения; 
 практических умений и навыков в разных видах художественной 
деятельности. 





2.2. Содержание работы по развитию творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста в художественной деятельности 
 
В теоретической части работы на основе анализа литературы были 
выделены базовые теоретические основы содержания педагогической работы 
для развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста, 
а именно: 
А.А. Мелик-Пашаев определяет творческие способности как 
психологические особенности личности, позволяющие ей качественно и 
легко овладевать способами освоения и созидания художественных образов в 
одном или нескольких видах искусства [36]. Компонентами развития 
творческих способностей являются: эстетическое отношение, творческое 
воображение и практические умения и навыки в разных видах 
художественной деятельности  [36]. 
Эффективное средство развития творческих способностей – это 
художественная деятельность, которая является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в начальной школе и позволяет реализовать 
требования Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. В соответствии с ними художественная 
деятельность в начальных классах организуется по разным направлениям 
развития личности, одним из которых является художественно-эстетическое. 
Данное направление обеспечивает развитие творческих способностей 
обучающихся, на основе развития художественно-эстетического опыта и 
эстетического отношения [50]. Организация развития творческих 
способностей у детей младшего школьного возраста в художественной 
деятельности требует поэтапности действий со стороны учителя. 
Необходимо четко определить действия педагога, для того, чтобы результат, 
к которому они идут вместе с ребенком, был эффективнее. 
Анализ результатов, полученных в ходе диагностического 
исследования, позволил спроектировать дальнейшую работу по развитию 
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творческих способностей детей младшего школьного возраста в 
художественной деятельности. 
Разработанная нами система занятий основана на следующих 
принципах: 
 принцип гуманизма – предполагает ценностное отношение к 
каждому обучающемуся, готовность педагога помочь ему. Учитель должен 
обеспечить психолого-педагогическую поддержку каждому ребенку на пути 
его эмоционально-творческого развития; 
 принцип доступности – при котором форма и содержание занятий 
соответствуют возрасту детей; 
 принцип природосообразности – предполагает учет индивидуальных 
особенностей ребенка (физических и психических); 
 принцип интегративности – заключается во взаимодействии 
различных видов искусства и в объединении разнообразной художественно-
эстетической деятельности; 
 принцип развивающего обучения – предполагает разработку 
творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Для детей 
необходимо создать такую ситуацию, при которой делается акцент на 
возможность и необходимость вариативных путей решения задач. Они будут 
стимулировать ребенка к творческим поискам и находкам. 
 принцип дифференциации, учета индивидуальности – 
художественное творчество предполагает проявление и развитие 
индивидуальности. Создание оптимальных условий для самореализации 
каждого ребенка с учетом накопленного им индивидуального опыта, 
особенностями его эмоциональной и познавательной сферы. 
Разработка комплекса занятий, направленного на развитие творческих 
способностей детей младшего школьного возраста в художественной 




1. Содержание занятий направлено на развитие выделенных 
показателей творческих способностей детей младшего школьного возраста.  
2. Реализация полихудожественного подхода осуществлялась в 
рамках художественной деятельности.  
3. Художественная деятельность способствует обогащению 
эстетического отношения, творческого воображения, развитию практических 
умений и навыков в разных видах художественной деятельности, 
гармонизации личности ребенка через творческое самовыражение. 
Тематическое планирование комплекса занятий, направленного на развитие 
творческих способностей детей младшего школьного возраста представлено 
в таблице 2. 
 
Таблица 2 
Тематическое планирование комплекса занятий по развитию 
творческих способностей у детей младшего школьного возраста в 
художественной деятельности 
 
Тема занятия  Цель, задачи Материал 
«Осенние 
этюды» 
Цель: Развитие эстетического отношения. 
Задачи: 
- развивать художественно-эстетический 
опыт; 
- развивать эмоциональную отзывчивость; 
- развивать способность выражать свои 
эмоции от произведения невербальным 
способом (вербальным и невербальным). 
Репродукции картин: 
И. И. Левитана «Золотая осень»;  
И. И. Левитана «В лесу осенью»; 
В.Г. Чиканова «Сентябрьское 
утро». 
Музыкальные произведения: 
А. Вивальди «Осень»; 
Й. Гайдна «Осень»;  




Цель: Развитие эстетического отношения. 
Задачи: 
- развивать способность к эмоциональной 
отзывчивости; 
- развивать способность выражать свои 
эмоции от воспринятого вербальным и 
невербальным способом; 
- развивать способность находить 





«Весна - Allegro»; 
А. Вивальди 
«Осень - Adagio». 
Репродукции картин: 
В. В. Васнецова «Аленушка»;  




Продолжение таблицы 2 
«Жар-птица» Цель: Развитие эстетического отношения и 
творческого воображения. 
Задачи: 
- развивать способность выражать 
эмоционально-образное содержание 
произведения невербальным способом; 
развивать эмоциональный отклик на 
произведение; 
- развивать способность находить 
выразительные средства в произведениях; 
развивать способность к разнообразным 
ассоциациям в процессе художественно-
творческой деятельности. 
Музыкальное произведение: 
И. Ф. Стравинского фрагмент из 
балета «Жар-птица».  
Стихотворения: 
К. Бальмонта «Жар-птица»; 
Э. Асадова «Жар-птица». 
Репродукция картины:  
Е. Черныша «Жар птица»; 
 
«Детство» Цель: Развитие творческого воображения, 
эстетического отношения личности. 
Задачи: 
- развивать способность к самовыражению 
своей индивидуальности в творческом 
продукте; 
- развивать способность к созданию 
разнообразных идей; 
- развивать способность создавать 
выразительный образ; 
активировать работу воображения. 
Репродукции картин:  
В. К. Тимофеева «Девочка с 
ягодами»; 
А. И. Бортникова «Весна пришла»; 
В. А. Серова «Девочка с 
персиками»; 
Стихотворения: 
Н. С. Гумилева «Детство»; 
А. Н. Плещеева «Огни погасли в 
доме». 
Музыкальное произведение: 




Цель: Развитие творческого воображения и 
практических умений и навыков в разных 
видах художественной деятельности. 
Задачи: 
- развивать способность создавать 
оригинальный творческий продукт; 
- развивать способность к созданию 
разнообразных идей; 
- развивать способность в проявлении 
изобретательности; 
- развивать способность создания 
индивидуально-созданного творческого 
продукта. 
Иллюстрации животных из 
геометрических фигур: сова, лиса, 





солнце - день 
чудесный!» 
Цель: Развитие творческого воображения и 
эстетического отношения. 
Задачи: 
- развивать у детей эстетическое 
восприятие зимней природы; 
- развивать способность выражать свои 
эмоции различными способами; 
- развивать способность создавать 
выразительный образ; 
- развивать интерес детей к 
изобразительному творчеству; 
- развивать способность создавать 
выразительный образ. 
Репродукции картин:  
С. В. Колесникова «Зимний 
пейзаж»; 
В. Е. Муллина «Крещенские 
морозы»; 
В. И. Сурикова «Взятие снежного 
городка»; 
Стихотворения: 
Н. А. Некрасова «Снежок»; 
А. С. Пушкина «Зимнее утро»; 




Продолжение таблицы 2 
«Русская 
природа» 
Цель: Развитие практических умений и 
навыков в разных видах художественной 
деятельности. 
Задачи: 
- переводить художественный образ из 
одного вида искусства в другой; 
- создавать образ, используя средства 
выразительности разных видов искусств; 
- создавать оригинальные образы. 
Репродукции картин:  
С. Ю. Жуковского «Зима»; 
А. К. Саврасова «Весенний день»; 
И. И. Левитана «Весна. Большая 
вода». 
Стихотворение: 





Цель: Развитие практических умений и 
навыков в разных видах художественной 
деятельности и эстетического отношения. 
Задачи: 
- развивать способность выражать свои 
впечатления вербальным и невербальным 
способом; 
- развивать способность воспринимать 
неповторимый облик вещей как прямое 
выражение жизни; 
- обогащать словарный запас; 
- развивать чувствительность к 
восприятию цвета, композиции, формы, а 
также к интонации, ритму и т.д. 
Карточки с изображением 







Цель: Развитие практических умений и 
навыков в разных видах художественной 
деятельности и эстетического отношения. 
Задачи: 
- развивать способность создавать образ в 
продукте творчества; 
- развивать способность выражать свои 
эмоции от воспринятого вербальным 
способом; 
- обогащать словарный запас. 
Отрывки из сказок и 
мультфильмов по их мотиву:  
Г. Х. Андерсена «Снежная 
королева»; 
Л. Кэрролла «Алиса в стране 
чудес». 
П.И. Чайковский «Зимнее утро» 
«Расскажи о 
музыке» 
Цель: Развитие практических умений и 
навыков в разных видах художественной 
деятельности, творческого воображения и 
эстетического отношения. 
Задачи: 
- развивать умение чувствовать настроение 
музыки и выражать его невербальным 
способом; 
- развивать умение переводить 
художественный образ из одного вида 
искусства в другой; 
- развивать способность к разнообразным 
ассоциациям в процессе художественно-
творческой деятельности; 
- развивать способность проявления 
изобретательности в нахождении средств 
для реализации замысла. 
Музыкальные произведение: 
И. С. Баха «Токката и фуга d-
moll»; 
Н. А. Римского-Корсакова 
«Пляска скоморохов»; 
П. И. Чайковского «Вальс цветов» 




Реализация разработанного нами комплекса занятий осуществляется на 
основе методов, направленных на развитие творческих способностей в 
совокупности выделенных показателей. 
Для развития показателя «эстетическое отношение» мы предлагаем 
использовать метод создания художественного контекста (Л.В. Горюнова) 
Например, на занятии по теме: «Детство» мы обращаемся к 
воплощению данной темы в произведениях композиторов, художников, 
поэтов. На занятии  детям предлагается послушать произведение И. С. Баха 
«Шутка», рассмотреть репродукции картин В. К. Тимофеева «Девочка с 
ягодами»; А. И. Бортникова «Весна пришла»; В. А. Серова «Девочка с 
персиками»; прочитать стихотворения Н. С. Гумилева «Детство»; А. Н. Плещеева 
«Огни погасли в доме» и ответить на вопросы: О чем это произведение? 
Какие чувства хотел передать автор? Какие средства выразительности 
использует автор для создания образа? Каким он представляет детство? Что 
для вас детство? Каким бы вы его изобразили?  
Данный метод способствует развитию эстетического отношения к 
произведениям искусства, обогащает знание детьми средств выразительности 
каждого вида искусства, его специфических особенностей.  
Для развития эмоционально-эстетического аспекта эстетического 
отношения мы предлагаем использовать метод эмоционального 
сопереживания (А.А. Мелик-Пашаев). На занятии «Расскажи о музыке» мы 
предлагаем детям послушать музыкальные произведения: Н. А. Римского-
Корсакова «Пляска скоморохов»; П. И. Чайковского «Вальс цветов». 
Обращаем внимание ребят на чувства, возникшие в процессе восприятия 
музыки, средства музыкальной выразительности, их роли в создании 
эмоционально-образного содержания произведения. 
Эстетическое отношение  на произведения искусства развивается с 
опорой на метод контрастного сопоставления (О.П. Радынова). На занятии по  
теме: «Жар-птица», детям предлагается к восприятию произведения: К. 
Бальмонта «Жар-птица»; Э. Асадова «Жар-птица»; музыкальное 
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произведение И.Ф. Стравинского «Жар-птица». Обращая внимание детей на 
синонимы в названии произведений, мы выявляем особенности средств 
выразительности, используемые разными авторами для создания своего 
образа волшебной птицы. Как вы думаете, одинаково ли изображена 
волшебная птица в этих произведениях? Почему? Одинаково ли 
описывают Жар-птицу поэты? Какой ее видит К. Бальмонт? А какой 
видит Э. Асадов? В чем главное различие произведений? Какое произведение 
вызвало в вас эмоциональный отклик? Положите перед собой лист бумаги и 
разделите его на две части (части могут быть разных размеров), на одной 
половине изобразите Жар-птицу К. Бальмонта, а на второй – Э. Асадова. Будут 
ли отличаться цвета, линии? 
Также на данном занятии предлагается послушать фрагмент из балета 
И.Ф. Стравинского «Жар-птица» и ответить на вопрос: «Какой видит Жар-
птицу композитор? Совпадает ли его видение с каким-либо из прочитанных 
произведений? На какой рисунок, изображенный вами похожа Жар-птица 
И.Ф. Стравинского? Совпадает ли его изображение с вашим представлением? 
В чем сходство/различие? Какими средствами музыкальной 
выразительности  И.Ф. Стравинскому удалось передать образ Жар-птицы?» 
В развитии эстетического отношения к произведениям искусства  
можно использовать метод осознания личностного смысла произведений 
(А.А. Пиличаускас). На занятии по теме: «Мороз и солнце – день чудесный» 
детям предлагается рассмотреть репродукции картин С.В. Колесникова 
«Зимний пейзаж»; В.Е. Муллина «Крещенские морозы»; В.И. Сурикова 
«Взятие снежного городка». В процессе восприятия дети размышляют и 
отвечают на воспросы: К какому жанру можно отнести данные работы? 
Какая картина вызывает у вас эмоциональный отклик? Какое настроение у 
этой картины? Благодаря каким средствам выразительности художник смог 
создать такое настроение? Какая картина вам больше понравилась и почему? 
Какие эмоции вы переживаете при просмотре? Выразите свои впечатления от 
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просмотра картин с помощью творческого продукта (рисунка, импровизации 
на музыкальных инструментах и др.) 
Метод осознания личностного смысла произведений направлен на 
вербализацию собственных переживаний ученика в процессе восприятия 
художественных образов. Как следствие развивается  эмоциональный отклик 
на художественное произведение и эстетическое отношение на произведения 
искусства. 
Для развития показателя творческое воображение используются такие 
методы как: метод моделирования художественно-творческого процесса 
(Л. В. Школяр), метод создания композиций (Л.В. Горюнова); метод 
пластического интонирования (Т.Е. Вендрова). 
Рассмотрим реализацию метода пластического интонирования 
(Т.Е. Вендрова) на занятии по теме: «Наши меньшие друзья». Детям 
предлагается послушать музыкальное произведение К. Сен-Санса «Карнавал 
животных» (пьесы: «Лебедь», «Куры и петухи») и выразить в движении 
характер персонажа. Благодаря данному методу обучающиеся погружаются в 
эмоциональное образное содержание музыки, происходит своеобразная 
интерпретация музыки в движении, и одновременно создание собственного 
представления музыкального образа.  
 (Тема: «Мороз и солнце – день чудесный» 
Знакомство с материалом на протяжении урока:  
Репродукции картин: С. В. Колесникова «Зимний пейзаж»; В. Е. Муллина 
«Крещенские морозы»; В. И. Сурикова «Взятие снежного городка»; 
стихотворения Н. А. Некрасова «Снежок»; А. С. Пушкина «Зимнее утро»; А. 
А. Фета «Мама! глянь-ка из окошка...». 
Беседа на тему: Каким для художников и поэтов представляется «день 
чудесный?». Какой для вас чудесный день? Почему? Как бы вы хотели 
провести чудесный день? 
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Творческое воображение развивается в процессе представления 
«чудесного дня» авторов, а также в процессе воображения своего чудесного 
дня). 
Для развития творческого воображения  большое значение имеет метод 
моделирования художественно-творческого процесса. Так, например, на 
занятии по теме «Русская природа» ребятам предлагается воплотить свои 
представления о русской природе в образе. Все этапы творческого процесса: 
от возникновения замысла, поиска средств создания образа и воплощение его 
в конечном творческом продукте ребята проходят сами. Данный метод 
помогает также осознать обучающимся значимость владения умениями и 
навыками в разных видах художественной деятельности для воплощения 
своих представлений в образе. 
Для развития показателя практические умения и навыки в разных видах 
художественной деятельности используется метод сочинения уже 
сочиненного (В.О. Усачева). Ребенок выбирая средства выразительности для 
воплощения образа в дальнейшем имеет возможность сопоставить свои 
предположения с авторскими. Например, на занятии по теме «Русская 
природа», дети, создав  и воплотив  свой образ в творческом продукте, 
знакомятся с произведениями художников, композиторв. Поэтов, 






Одним из приоритетных направлений современной системы 
Российского образования является проблема развития творческих 
способностей личности. Теоретический анализ литературы и проведенное 
практическое исследование подтвердили значимость проблемы и темы 
исследования, и позволили сделать следующие выводы. 
Для изучения и теоретического обоснования сущности понятия 
«творческие способности» мы рассмотрели существующие трактовки, 
которые отражают разные подходы в исследовании данной проблемы. В 
данном исследовании мы опираемся на позицию А.А. Мелик-Пашаева и его 
определение творческих способностей, под которым он понимает 
психологические особенности личности, позволяющие ей качественно и 
легко овладевать способами освоения и созидания художественных образов в 
одном или нескольких видах искусства [36]. 
На основе определения понятия «творческие способности» были 
определены показатели и разработаны уровни развитости творческих 
способностей у младших школьников в художественной деятельности. Таким 
образом, к основным показателям развитости творческих способностей были 
отнесены:   
 эстетическое отношение; 
 творческое воображение; 
 практические умения и навыки в разных видах художественной 
деятельности (А.А. Мелик - Пашаев). 
Для выявления уровня развитости творческих способностей у детей 
младшего школьного возраста в процессе практического исследования были 
использованы следующие методики: диагностика «Художественно-
экспрессивный тест» (Л.В. Школяр), методика «Придумай рассказ» 
(Дж. Родари), методика «Выбери музыку» (Л.В. Школяр). 
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Результаты проведения данных диагностических методик позволили 
определить начальный уровень развития творческого воображения у 
младших школьников: низкий уровень развития творческого воображения 
был выявлен у 4 детей (24%), средний уровень - у 5 школьников (29%), 
высокий уровень был выявлен у 8 детей (47%). Полученные результаты стали 
доказательством необходимости разработки содержания педагогической 
работы по развитию творческого воображения. 
Нами был разработан комплекс занятий, по развитию творческих 
способностей младших школьников в процессе художественной 
деятельности. Содержание деятельности включало в себя развитие 
творческих способностей младших школьников в совокупности выделенных 
показателей.  
Для развития показателя эстетическое отношение используются 
следующие методы:  
 метод создания художественного контекста (Л.В. Горюнова); 
 метод контрастного сопоставления (О.П. Радынова); 
 метод эмоционального сопереживания (А.А. Мелик-Пашаев); 
 метод осознания личностного смысла произведений (А.А. Пиличаускас); 
 беседа. 
Для развития показателя творческое воображение используются такие методы как:  
 метод моделирования художественно-творческого процесса (Л. В. Школяр);  
 метод создания композиций (Л.В. Горюнова); 
 метод пластического интонирования (Т.Е. Вендрова);  
 беседа. 
Для развития показателя совокупность специальных умений и навыков 
используются представленные методы:  
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 без затруднений 
воспринимает неповторимый 
облик вещей (цвет, 
движение, звучание, 
уникальное сочетание черт) 
не просто как внешнюю 
форму, а как прямое 
выражение внутренней 
жизни.  
 способен чувствовать, 
определять и оценивать 
выразительно-смысловые 
элементы формы 
произведений разных видов 
искусства; 
  способен различными 
способами (вербальными и 
невербальными) выражать 
свои впечатления от 
воспринятого, находить для 
этого эстетически-
выразительные средства, 
следуя законам красоты, 
гармонии и меры. 
 не всегда способен 
воспринимать неповторимый 
облик вещей, как прямое 
выражение внутренней 
жизни.  
 при помощи 
наводящих вопросов 
учителя, способен 
определять и оценивать 
выразительно-смысловые 
элементы формы 
произведений разных видов 
искусства; 
  в большинстве случаев 
способен различными 
способами (вербальными и 
невербальными) выражать 
свои впечатления от 
воспринятого, находить для 
этого эстетически-
выразительные средства, 
следуя законам красоты, 
гармонии и меры. 
 не воспринимает 
неповторимый облик 
вещей, как прямое 
выражение внутренней 
жизни. 
 не способен 




разных видов искусства; 















 способен к 
самовыражению своей 
индивидуальности в 
творческом продукте;  




 способен создать 
выразительный образ в том 







средств для реализации 
замысла. 
 
 не всегда способен к 
самовыражению 
индивидуальности в 
творческом продукте;  




 способен создать 
выразительный образ в том 







средств для реализации 
замысла с помощью учителя. 
 не способен к 
самовыражению своей 
индивидуальности в 
творческом продукте;  
 не способен к 
разнообразным 
ассоциациям в процессе 
художественно-творческой 
деятельности; 
 не может 
создать выразительный 
образ в том или ином 
виде искусства на основе 
художественно-эстетического 








Продолжение таблицы 3 
Практические 
умения и навыки 





языка разных видов 
искусств: 
 в речи – 
воспринимает и использует 
выразительно-смысловые 
оттенки словесного языка, 
богатство словарного запаса 
и активное его 
использование;  
 в музыке – 
воспринимает 
выразительные средства 
музыки (интонация, лад, 
ритм и др.);  
 в живописи – 
воспринимает цвета, 
композиции, формы и др.;  
 умеет использовать 
полученные знания, умения, 
навыки для создания 
художественного образа в 
материале и языке разных 
видов искусства; 





языка только в некоторых 
видах искусства; 
 редко использует 
полученные знания, умения, 
навыки для создания 
художественного образа в 
материале и языке разных 
видов искусства;  










ни в одном виде 
искусства; 
 не способен 
использовать 
полученные знания, 
умения, навыки для 
создания 
художественного образа 
в материале и языке 
разных видов искусства; 








Уровень развитости показателя эстетическое отношение личности 
ФИ ребенка Количество баллов Уровень 
Аникина Д.  2 Средний 
Богданов Н.  1 Низкий 
Бредихина М.  2 Средний 
Гильмеева Л.  1 Низкий 
Дудкова Т. 2 Средний 
Иевлев Л. 2 Средний 
Иноземцев Р. 2 Средний 
Колодин М. 1 Низкий 
Константинов Н. 1 Низкий 
Кроткая П. 1 Низкий 
Лагунова М. 3 Высокий 
Малова О. 3 Высокий 
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Продолжение таблицы 4 
Пучков С. 1 Низкий 
Полякова С. 2 Средний 
Савинова Д. 3 Высокий 
Сунцов А. 3 Высокий  
Саратова Э. 2 Средний 
 
Таблица 5 
Уровень развитости показателя творческое воображение 
ФИ ребенка Количество баллов Уровень 
Аникина Д.  2 Средний 
Богданов Н.  1 Низкий 
Бредихина М.  3 Высокий 
Гильмеева Л.  2 Средний 
Дудкова Т. 2 Средний 
Иевлев Л. 3 Высокий 
Иноземцев Р. 3 Высокий 
Колодин М. 1 Низкий 
Константинов Н. 1 Низкий 
Кроткая П. 3 Высокий 
Лагунова М. 3 Высокий 
Малова О. 3 Высокий 
Пучков С. 2 Средний 
Полякова С. 1 Низкий 
Савинова Д. 3 Высокий 
Сунцов А. 1 Низкий 
Саратова Э. 3 Высокий 
 
Таблица 6 
Уровень развитости показателя практические умения и навыки в разных 
видах художественной деятельности 
ФИ ребенка Количество баллов Уровень 
Аникина Д.  1  Низкий 
Богданов Н.  1  Низкий 
Бредихина М.  3 Высокий 
Гильмеева Л.  3 Высокий 








Продолжение таблицы 6 
Иевлев Л. 3 Высокий 
Иноземцев Р. 3 Высокий 
Колодин М. 1 Низкий 
Константинов Н. 1 Низкий 
Кроткая П. 3 Высокий 
Лагунова М. 3 Высокий 
Малова О. 3 Высокий 
Пучков С. 1 Низкий 
Полякова С. 1 Низкий 
Савинова Д. 2 Средний 
Сунцов А. 1 Низкий 


























И.А. Бунин «Листопад» (отрывок) 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой. 
Сегодня на пустой поляне, 
Среди широкого двора, 
Воздушной паутины ткани 
Блестят, как сеть из серебра. 
Сегодня целый день играет 
В дворе последний мотылек 
И, точно белый лепесток, 
На паутине замирает, 
Пригретый солнечным теплом; 
Сегодня так светло кругом, 
Такое мертвое молчанье 
В лесу и в синей вышине, 
Что можно в этой тишине 
Расслышать листика шуршанье. 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 




Заквохчет дрозд, перелетая 
Среди подседа, где густая 
Листва янтарный отблеск льет; 
Играя, в небе промелькнет 
Скворцов рассыпанная стая — 
И снова все кругом замрет. 
Последние мгновенья счастья! 
Уж знает Осень, что такой 
Глубокий и немой покой — 
Предвестник долгого ненастья. 
Глубоко, странно лес молчал 
И на заре, когда с заката 
Пурпурный блеск огня и злата 
Пожаром терем освещал. 
Потом угрюмо в нем стемнело. 
Луна восходит, а в лесу 
Ложатся тени на росу... 
Вот стало холодно и бело 
Среди полян, среди сквозной 
Осенней чащи помертвелой, 
И жутко Осени одной 
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исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);  
 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2);  
 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества  образовательного  
процесса  по  различным образовательным программам (ПК-1);  
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  
 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);  
 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11);  
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 готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного 
и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 
 
ОБЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выпускная квалификационная работа студента В.А. Лебедевой соответствует  
требованиям, предъявляемым к квалификационной работе выпускника УрГПУ, и 
рекомендуется к защите. 
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